


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































食品中心の雑貨 8 10．0％食　料　品 ? 1 1．3％
薬
? 2 2．5％
飲　食　店 食　　　　　　　堂 15 18．8％
カ　　ラ　　オ　　ケ 1 1．3％サービス 写　　　真　　　屋 1 1．3％
レモングラス仲買 1 1．3％

















野　　　　　　　　菜 63 21．5％専　門　店 果　　　　　　　　物 24 8．2％









合　　　　　　　　鍵 1 0．3％サー　ビ　ス 時　　計　　修　　理 4 1．4％












































































































68 衣料 ズボン，セーター クーツオン
69 衣料 ズボン，セーター クーツオン
70 衣料 ズボン，セーター，毛布 クーツォン
71 衣料 子供服，毛布，反物（柄もの），セーター
?




店　　番 分　　　　　類 商　　　　　　　　　　　品 経営者の民族名
73 衣料 ハニ族風の既製服，反物（柄もの） 漢
74 衣料 ズボン，セーター，毛布，枕 タイ
75 衣料 子供服，セーター，ズボン
?
76 衣料 ジーパン，ズボン，セーター，ワイシャツ タイ
77 衣料 セーター，ズボン，子供服 クーツオン
78 衣料 ズボン，セーター，パンッ，ブラジャー，反物（柄もの），蚊帳 タイ
79 衣料 セーター，ズボン，子供服 クーツオン

























91 雑貨 蹄鉄，トラップ，南京錠，紐，糸，つり糸，電気コード，時計，懐中電灯，サンダル，靴，長靴，太いナイロンロープ 漢
92 ライター ライター クーツオン







店　　番 分　　　　　類 商　　　　　　　　　　　　品 経営者の民族名
97 雑貨 ベルト，蚊帳，毛布，反物（柄もの），スリッパ，ゴム草履，サンダル 漢
98 タバコ タバコ（葉） 漢












102 雑貨 長靴，サンダル，スリッパ，タオル，ハンカチ，歯ブラシ，髪留め，靴下，毛布（装飾用） 漢






105 雑貨 子供靴，スリッパ，サンダル，電気コード，ベルト，靴下，帽子，パンツ（男女），長靴 漢
106 寝具 枕，毛布
?
























































138 肉屋 ブタ肉 タイ
139 肉屋 ブタ肉 タイ
140 肉屋 ブタ肉 タイ
141 肉屋 ブタ肉 タイ
364
［市のたつ街］・一西谷大
店　　番 分　　　　　類 商　　　　　　　　　　　品 経営者の民族名
142 肉屋 ブタ肉 タイ
143 肉屋 ブタ肉 タイ
144 肉屋 ブタ肉 タイ
145 雑貨 ザル，ポリタンク，バケッ，ゴミ箱，ヒシャク，ホーロー碗， 漢
146 食材 涼粉 漢










149 雑貨 洗剤，歯磨き粉，石けん，化学調味料，駄菓子，懐中電灯 漢
























156 野菜 モヤシ，カルダモン，草果，サンショウ アールー
157 野菜 モヤシ，青菜，トウガラシ，スグリ アールー
158 野菜 八角，バナナ，ニラ，洋綜瓜の芽 アールー
159 野菜 青菜，青菜の種，マコモ，ニラ，スグリ，モヤシ アールー
160 野菜 トウガラシ，ニラ，ショウガ，ナス，ダイコン アールー




店　　番 分　　　　　類 商　　　　　　　　　　　品 経営者の民族名
162 野菜 バナナ，ニラ，パパイヤ，サツマイモ，洋綜瓜，パイナップル，タニシ，青菜 アールー
163 野菜 青菜，洋綜瓜 アールー
164 野菜 青菜，ショウガ，トウガラシ，ニラ，タニシ アールー
165 野菜 サツマイモ，青菜，ニラ，ダイコン，コンニャク アールー
166 野菜 ニラ，白菜，青菜 アールー
167 野菜 アズキ，洋綜瓜の芽，茶，ショウガ，青菜 アールー
168 野菜 洋綜瓜，青菜 アールー
169 野菜 青菜，ナスビ，白菜，洋線瓜 アールー
170 野菜 サツマイモ，ニラ，トウガラシ，エンドウ，ナス，アヒルの卵 アールー
171 野菜 ダイコン，洋綜瓜，青菜，ネギ アールー
172 野菜 ニラ，インゲンマメ，花（野生，不明），ナス，ショウガ，青菜，サトイモ アールー
173 野菜 青菜，洋線瓜，ショウガ，洋綜瓜の蔓部分 アールー
174 野菜 トウガラシ アールー
175 野菜 ネギ，アヒルの卵，トウガラシ，スグリ アールー
176 野菜 青菜，ニワトリの卵，トウガラシ，洋綜瓜アヒルの卵，サツマイモ，カボチャ アールー
177 野菜 トウガラシ アールー
178 野菜 トウガラシ，ニラ，青菜，パイナップル アールー
179 野菜 パパイヤの花，ニラ，パイナップル，ショウガ，青菜 アールー
180 野菜 コメ，バナナ，トウガラシ，タニシ アールー
181 野菜 バナナ，トウガラシ アールー
182 野菜 トマト，カリフラワー，ゴウヤ，ピーマン，キャベツ，ジャガイモ，ササゲ，白菜 タイ
183 野菜 白菜，セロリ，青菜，窩箏，シイタケ， タイ
184 野菜 インゲン，コンニャク，トマト，ニガウリ，セロリ，エンドウ，白菜 タイ
185 野菜 木の皮（不明），キンマ，窩箏，塩（ベトナム製），ササゲ，トマト タイ
186 野菜 ナスビ，ピーマン，白菜，カリフラワー タイ
187 野菜 白菜，ササゲ，ピーマン，ゴーヤ，ジャガイモ タイ
366
［市のたつ街｝一・西谷大
店　　番 分　　　　　類 商　　　　　　　　　　　品 経営者の民族名
188 野菜 ミカン，リンゴ，ニンジン，トマト，ニガウリ，カリフラワー，ピーマン，ササゲ
タイ
189 野菜 窩筆，青菜，セロリ，ネギ，サヤエンドウ，ミカン，ジャガイモ，ササゲ，キャベツ，カリフラワー，シイタケ 漢？
190 野菜 ニンニク，コショウ，トウガラシ，ピーマン，塩 タイ
191 野菜 塩（ベトナム製），茶
192 野菜 カボチャ，トウガラシ，アヅキ（米豆，赤くない品種），ゴマ，リンゴ，ミカン ヤオ
193 野菜 ミカン，リンゴ，ジャガイモ，ピーマン タイ
194 野菜 臭豆腐，コンニャク，バナナ，ピーマン タイ
195 果物 リンゴ，ミカン タイ
196 果物 リンゴ，ミカン タイ
197 果物 リンゴ，ミカン タイ
198 果物 リンゴ，ミカン タイ
199 果物 リンゴ，ミカン，ジャガイモ 漢
200 雑貨 クワの先，鍋，ナタ，洗面器，刀，カナヅチ，ノコギリ，砥石




204 肉屋 ブタ肉 タイ
205 肉屋 ブタ肉 タイ
206 肉屋 ブタ肉 タイ
207 肉屋 ブタ肉 タイ
208 肉屋 ブタ肉 タイ
209 肉屋 ブタ肉 タイ
210 肉屋 ブタ肉 タイ
211 肉屋 ブタ肉 タイ
212 魚屋 ナマズ（鮮魚） タイ
213 魚屋 ナマズ（鮮魚） タイ




店　　番 分　　　　　類 商　　　　　　　　　　　　品 経営者の民族名


































229 音楽 CD，　VCD，ミュージックカセットテープ 漢
230 野菜 ピーマン，キュウリ，エンドウ，青菜，洋綜瓜，洋綜瓜の蔓 アールー
231 野菜 青菜，トウガラシ タイ
232 野菜 ピーマン タイ
233 野菜 コンニャク，青菜 アールー





237 野菜 タニシ，洋綜瓜，青菜 アールー
238 野菜 ネギ，セロリ，窩箏，レンコン，キャベツ，白菜，白花菜 アールー
368
［市のたつ街］……西谷大
店　　番 分　　　　　類 商　　　　　　　　　　　品 経営者の民族名
239 野菜 ジャガイモ，ピーマン，洋線瓜，アヒルの卵，エンドウ豆の葉，青菜，カボチャ
タイ
240 野菜 コンニャク，洋綜瓜，アヒルの卵，エンドウ豆の葉，青菜，カボチャ アールー
241 野菜 青菜，白菜，セロリ，エンドゥ
242 果物 リンゴ，ミカン タイ
243 果物 リンゴ，ミカン タイ
244 果物 リンゴ，ミカン タイ
245 果物 リンゴ，ミカン タイ
246 果物 リンゴ，ミカン タイ
247 果物 リンゴ，ミカン タイ
248 果物 リンゴ，ミカン タイ
249 果物 リンゴ，ミカン タイ
250 果物 リンゴ，ミカン タイ
251 果物 リンゴ，ミカン タイ
252 果物 リンゴ，ミカン タイ
253 果物 リンゴ，ミカン タイ
254 果物 リンゴ，ミカン タイ
255 野菜 タニシ，洋綜瓜，ショウガ，青菜，ネギ，ダイコン アールー
256 野菜 ミカン，ニンニク，リンゴ，塩，ピーマン アールー
257 野菜 ダイコン，青菜，トウガラシ，ニラ アールー
258 野菜 サトイモ，トウガラシ，ネギ アールー
259 野菜 スグリ，アヒルの卵，茶，洋綜瓜，青菜，カボチャ アールー
260 野菜 バナナ，ニラ，青菜 アールー
261 野菜 トウガラシ，バナナ，サツマイモ，タニシ，アヒルの卵 アールー
262 野菜 タニシ，スグリ，トウガラシ，ダイコン，青菜，アヒルの卵，サトイモ，バナナ，エンドウ豆の葉 アールー
263 野菜 エンドウ豆の葉，ダイコンの葉，アヒルの卵，トウガラシ アールー
264 野菜 青菜，アヒルの卵，ショウガ，バナナ アールー





















282 家畜 アヒルのヒナ 漢
283 家畜 ニワトリのヒナ，アヒルのヒナ 漢
284 家畜 アヒルのヒナ，ニワトリのヒナ 漢
285 家畜 ニワトリのヒナ，アヒルのヒナ
?
286 家畜 アヒルのヒナ 漢
287 家畜 子ブタ 漢
288 飲食 蒸した嬬米の販売 タイ
289 飲食 蒸した嬬米の販売 タイ
290 飲食 蒸した嬬米の販売 タイ
291 飲食 蒸した濡米の販売 タイ
292 飲食 蒸した嬬米の販売 タイ



















































































































類 群 商　　　　品 計
ズボン 22 懐中電灯 16
セーター 18 電球 14
反物（柄もの） 17 電池 13
靴下 17 電球ソケット 11
ベルト 16 ラジオカセット 8





子供服 9 計算機 3
軍手 8 電卓 2
ブラジャー 7 豆電球 2
帽子 5 ラジオ（携帯を含む） 2
ワイシャツ 3 差し込みソケット 1
手袋（毛糸） 3 AC電源 1
ハンカチ 2 南京錠 13






ジーパン 1 トラップ（大，中，小） 7
、　“　　　、　“ンヤーン 1 ポリタンク 6
ハニ族風の既製服 1 蹄鉄 6
上着（男性） 1 傘（おりたたみ傘を含む） 5
藍・藍染め布 1 ブイゴ（手回し） 5
ゴム手袋 1 バケツ（ゴミバケツ，ポリバケツ） 5
ストッキング 1 ノコギリ 5
チャツク 1 スコツプの先 5






ボタン 1 ネジ回し 4
マフラー 1 コンベックス 4
服（迷彩服） 1 レンチ 3
綿製品 1 ペンチ 3
時計 15 紐 3
髪留め 11 ネジ釘 3
毛糸（装飾用） 8 蝶つがい 2
クシ 8 洗面器 2
子供髪飾り 2 蛇口 2
サングラス 2 牛の首につける鈴 2
???????????
ビーズ 1 ヤスリ 2
ポシェット 1 ポリバケツ 2
スカーフ 1 プラスチックザル 2
腕輪かざり 1 ノコギリ（オガ） 2
民族衣装用のテープ 1 ナタ 2
生理用品 1 ナイロンテープ 2
スリッパ 22 キーホルダー 2
サンダル 19 カマ 2
靴（大人） 17 カナヅチ 2
長靴 10 編み笠 1靴
子供の靴 5 壁テコ 1
靴中敷き 5 針 1
子供スリッパ 1 押し切りハサミ（草を切る） 1










ブリキバケツ 1 鏡（手鏡を含む） 7
家畜屠殺用のナイフ 1 歯磨き粉 7
ラバにつけるハミ 1 爪切り 6
ノミ 1 洗面器 5
砥石 1 ちり紙 5
ドアの鍵 1 シヤンプー 5











墨つぼ 1 タライ 2
??．??
スキの先 1 トイレットペーパー 2
サンドペーパー 1 リンス 2
コテ 1 ハンガー 2
鎖 1 ちりとり 1
釘 1 シュロ箒 1
曲尺 1 カミソリ 1
カナノコ 1 毛布 14










ライター 8 ハサミ 10
ヒシャク 7 ボールペン 9
ヤカン 5 鉛筆 5
魔法瓶 5 ノート 4
ガラスコップ 5 セロハンテープ 4
包丁 4 のり 3
生?????????????????????????????
オタマ 4 紙袋 2
スプーン 4 農歴の暦 1
ホーローコップ 3 接着剤 1
蒸し器 2 手帳 1
鍋 5 辞書 1
栓抜き 2 練習帳 1
?????
ホーロー碗 2 ホッチキス 1
水筒（お茶入れ） 1 線香 1
皮むき器 1 財布 1
フライ返し 2 ゴム 1
レンゲ 1 クリップ 1
フオーク 1 鉛筆削り 1
どんぶり 1 鉛筆 1
茶碗 1 オモチャ 11
プラスチック水切り 1 サイコロ 2
おろし金 1 トランプ 2












洗剤 15 ビー玉 1
石けん 13 ゲーム 1
??????








類 群 商　　　　品 計
? ?
商　　　　品 計
銅鐸 1 白菜 9音?
太鼓 1 ネギ 7
駄菓子 13 セロリ 5
ビスケット 9 エンドウ豆の葉 4
蒸した橋米 6 キャベツ 3
アイスクリーム 5 ヘチマ，ヘチマの葉 2
マントウ 4 ダイコンの葉 1
??????
パン 3 白花菜 1
キャラメル 3 カリフラワー 3
揚げマンジュウ 3 野生の花 1
バーバー 2 パパイヤの花』 1
アメ 2 カボチャの花 1
化学調味料 11 カボチャ 5
塩（ベトナム製を2店で販売） 8 スグリ 5
砂糖（黒砂糖を含む） 6 ニガウリ 3
調
??
コショウ 2 キュウリ 3
醤油 4 トマト 3
酢（白） 1 パパイヤ 2
乾燥メン 8 ヒョウタン 1
落花生 4 名称不明 1
即席ラーメン 3 トウガラシ 21
メン（ソラマメ） 2 洋綜瓜 13
乾燥米線 2 ピーマン 9





キノコの軸 2 ササゲ 4
コメ 1 エンドウ 4
食?????????????????????????
ヒマワリの種 1 インゲン 2
八角 3 アヅキ 3
サンショウ 1 白アヅキ 1
コショウ 2 ヒヨコマメ 1
コンニャク 5 ソラマメ 1
豆腐 3 サヤエンドウ 1
ソーセージ（ブタソーセージ） 3 グリーンピース 1
臭豆腐 2 ショウガ 8
漬け物 2 ダイコン 6
加
工
??ザーサイ 2 ニンニク 4腐乳（瓶づめ） 1 レンコン 1
涼粉 2 マコモ 1
豆腐 1 草果 1
トウガラシみそ 1 カルダモン 1
豚足（味付け済み） 1 モヤシ 3
ブタ肉 15 窩箏 4
アヒルの卵 11 洋綜瓜の芽の部分 2
タニシ 7 洋綜瓜の蔓の部分 2
?．???
ナマズ 3 シイタケ 2
コイ 1 ジヤガイモ 5
テラピア 1 サツイマイモ 5
ニワトリの卵 2 サトイモ 3
青菜 32 ミカン 22??




















ブタ 1 漢方薬 1
コ酒．　　　　．
茶タ　ノV


























































































































































































































































































































































































































分　　　類 売り手 商　　　　　　　　　品 販売単位 価　　　格 円　換　算
ミカン 4個 1元 13．4円
臭豆腐 1個 5分 0．7円
ニンジン 1斤 1元 13．4円
ジヤガイモ 1斤 6角 8．0円
ハクサイ 1斤 8角 10．7円
リンゴ 1斤 　一1．5兀 20．1円
ゴマ 1斤 3元 40．2円
トウガラシ 1斤 1元 13．4円
インゲンマメ 1斤 1元 13．4円
???
ナス 1斤 1元 13．4円
ゴーヤ 1斤 1元 13．4円
カリフラワー 1斤 1元 13．4円
ネギ 1斤 1元 13．4円
セロリ 1斤 1元 13．4円
青　　果 窩箏 1斤 1元 13．4円
キャベツ 1斤 8角 10．7円
モヤシ 1斤 5角 6．7円
ヒヨコマメ 1斤 1元 13．4円
サトウキビ 1斤 3角 4．0円
青菜 5束 　一1．5兀 20．1円
ナタ 1丁 15元 201．0円
アヒルの卵 1個 5角 6．7円





菜の花 一束 1元 13．4円




モヤシ 1碗 5角 6．7円
ナマズ 1斤 4元 53．6円? タハ
イニ
族族
コイ 1斤 5元 67．0円
テイラピア 1斤 　一2．5兀 33．5円
脂身 1斤 　一3．5兀 46．9円
ヒレ 1斤 6元 80．4円ブ　タ　肉
???
三枚肉 1斤 　一5．5兀 73．7円
肝臓 1斤 6元 80．4円
スリッパ 一足 8元 107．2円
サンダル 一足 4元 53．6円
ライター 4個 1元 13．4円
雑　　　貨
??
タバコ（箱）紅河 1個 　一3．5兀 46．9円
刻みタバコの葉 1斤 4元 53．6円
軍靴風運動靴 1足 12元 160．8円
ハイカットの靴 1足 15元 201．0円
米線（巻粉） 1碗 2元 26．8円
食　　　品
???
嬬米 1碗 1元 13．4円
マントゥ 1個 5角 6．7円
ニワトリのヒナ 1羽 　一1．9兀 25．5円家　　　畜 ニワトリ 1羽 21元 281．4円
トウモロコシ白酒（1） 1㍑ 1元 13．4円?



























































































































































































































































































































店番 職　　　種 露　　店　　を　　だ　　す　　市 居住地 民　　　　　族
68 衣　　料 者米 者米 クーツオン
69 衣　　料 者米 者米 クーツオン
70 衣　　料 三裸樹，者米，平河 者米 クーツオン
71 衣　　料 者米，動拉，南科 者米 漢
72 衣　　料 者米，動拉 動拉 漢
73 衣　　料 者米，動拉，南科 者米 漢
74 衣　　料 者米，動拉，平河 者米 タ　　　イ
75 衣　　料 者米，動拉，平河 勧拉
?
76 衣　　料 者米，三裸樹 者米 タ　　　イ
77 衣　　料 者米，平河，三裸樹 者米 クーツオン
78 衣　　料 者米，預青，三裸樹 預青 タ　　　イ
79 衣　　料 者米 者米 クーツオン
80 衣　　料 者米，三裸樹，平河，預青 者米
?
81 衣　　料 動拉，者米 者米
?
83 雑　　貨 者米，三裸樹，勧拉 動拉 クーツオン
84 雑　　貨 者米 者米
?
86 時計修理 者米，預青，三裸樹，勧拉，平河，嶋蟻塘 不明
?
87 雑　　貨 動拉，者米 者米
?






番号 品物 民　　族 居住地 平河⑤ 　　l　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　I者米①　1預青③1三裸樹⑥　1婿蟻塘②｝勧拉⑤　1南科？　1移動距離　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　1　　‘　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　‘







74 衣　　料 タイ 者　米 O　　l　O l　　　　　l　　　　　　l 1　0
75 衣　　料 漢 動　拉 O　l　O　i　　　l　　　l　　　l　O 58キロ
86 時計修理 漢 O　l　O　i　O　l　O　i　O　l　O
81 衣　　料 漢 者　米 鷲惑滋駕汲。
87 雑　　貨 漢 者　米 離鞭灘轍逐
203 CD 漢 者　米 芭　　　　　倹　　　　　げ 紗㊧一　。　　・





83 衣　　料 クーツオン 動拉
70 衣　　料 クーツオン 者　米 O　　l O　　l　　　　l　O　I　　　　　　　　　　　　‘




92 ライター クーツオン 者　米 凧 22．5キロ
76 衣　　料 タイ 者　米 ○ ○
78 衣　　料 タイ 預　青 ○ ○ ○
18．5キロ
＊地名の横の数字は，者米の市からの順番を表す。
入れにとっても非常に便利なシステムであるといえる。
9－一一まとめと今後の視点
　6日ごと市の発生過程をその要因を歴史的視点から考察し論じることは別稿にゆずりたい。最後
に調査の結果をまとめつつ，今後市を調査する上で必要となる視点について述べたい。
　市では，者米谷に居住する各民族が必要とする商品を販売している。そのため商品を調べること
で，彼らの生活世界のさまざまな側面を映し出しだすことが可能だと考えられる。例えば衣料品を
例にあげると，市で販売されていた既製服のほとんどが男性用のズボン，セーター，靴下などで
あった。女性用の既製服は非常に少なく，中国の都市や農村に関係なく，一般的になったジーンズ
を販売している露店は1店しかなかった。
　そのかわりに，アールー・ヤオ・ミャオ族などが，服の布地に利用する反物（柄もの）を多くの
店で販売していた。そしてハニ族の民族衣装を既製服に仕立てたものが売られ，ハニ族だけでなく
タイ族やクーッォン族，それにアールー族の女性も買い求めていた。
　また各民族の女性が毛糸を編み物の材料としてではなく，アクセサリーとして使用するため，そ
の好みにあわせてさまざまな色の毛糸を売る店が多い。女性の民族固有の衣装着用率がおよそ
84％に達していることが示すように，者米谷では都市で一般的になった服装はまだ流行していな
い。このことが毛糸などの工業製品だけでなく，ハニ族が販売する藍染めの布が市で流通している
背景になっているのであろう。
　電気関係の商品では，懐中電灯，電球，電池，電球ソケット，電気コードを扱っている店が多い。
者米谷では，公道沿いのタイ族やジョワン族の村には電気が通じている。しかし山地のほとんどの
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村では，電力を2～3軒が共同して使う簡便な水力発電に頼っている。電気コード等の部品は，自
分たちで電線をひくために必要である。またこの水力発電による電圧は安定しておらず，停電も日
常的におこる。一歩家を外にでれば，外灯はなく懐中電灯と電池は必需品である。
　生活用品類のなかで最も種類が多いのは，農具や耕作それに生活一般に関わる道具・工具類で
あった。ノコギリ，スコップの先，クワ先，金バサミ，ねじ回し，南京錠といった商品の他に，蹄
鉄，手回しブイゴ，トラップといった金物類も多い。山地の村には自動車が通れる道路はなく，荷
物の運搬は人かラバに頼っている。そのためラバにつける蹄鉄は必需品である。プロパンガスがあ
るのは，町のごく一部の食堂だけであり，現在も煮炊きは薪に頼っている。手回しブイゴは火を素
早く起こすのに欠かせない道具である。トラップは，金物類のなかで最も多くの露店で販売されて
いた。現在では野生の動物狩猟は禁止されている。しかし，水田のコメや山地の畑で栽培する
キャッサバやトウモロコシなどの作物を食べにくる野生動物が多く，これを駆除する必要からト
ラップを使う頻度が高いことが予想される。このように市で販売されている商品を分析し，さらに
今後者米谷に住む9民族が，どのような商品を必要としているかを調査することで，この地域にお
ける人びとの生活世界の具体的な実像にせまることが可能になると考えられる。
　露店にはこうしたさまざまな商品が並べられ，雑貨店など一見するとどの店の品揃えも同じよう
にみえる。今回の調査で市では321種類の商品が販売されていた。このうち1店もしくは2店だけ
でしか販売されてない商品が，全商品の実に半数近くにのぼる。各露店は，他店とは微妙に商品の
品揃えに変化をもたせ差異化をはかっている。市の露店の全体の集合が，いわば「総合百貨店」を
構成して品物の種類の多様性を生み出し，この効果が人びとを市に引き寄せる魅力の1つになっ
ているのであろう。
　さて市にはさまざまな商売を営む露店があるが，店の種類によっておよそ営業する場所が決まっ
ている。本通が公道に交差する市の入り口付近には，家畜販売や飲食店が集中し，横通には果物，
野菜，肉，魚といった食品を販売する露店が多い。本通は雑貨や衣料を扱う露店を中心に，タバコ，
酒などの店が並ぶ。露店はそれぞれの店の種類が，混然と無秩序に出店しているのではなく，同じ
種類の店が集まって分布にグループがあることがわかった。
　また民族によって経営している露店の種類に違いが認められた。常設店の経営は，漢族とタイ族
に限られているが，そのなかでもタイ族の店数は漢族と比較するとはるかに少ない。雑貨を扱う露
店もほぼ漢族によって経営が独占されている。ところが果実を販売する露店は，ほぼすべてがタイ
族によって占められている。一方野菜を販売する露店はアールー族がおよそ半数を占め，ついでタ
イ族が多い。衣料販売は，漢族，クーツォン族，タイ族の順に多いという傾向をもつ。そして，ヤ
オ・ハニ・ジョワン族が経営する露店は極めて少ないことがわかった。このなかで漢族が経営する
雑貨店で扱う商品は，プラスチック製品や金物類といった工業製品が主であり，者米谷以外から輸
入されたものである。つまり都市と結ぶ商品の流通は，ほぼ漢族が独占しているといえる。
　タイ族の村は河谷平野の公道上に展開し，しかも山地の他の民族に至る道は必ずタイ族の村に通
じている。つまり者米谷における，東西および山地に至る交通の要衝の地をタイ族が占めているこ
とになる。ブタ肉は，河谷平野のタイ族だけでなく山地の各民族からも集められる。ブタ肉の販売
をタイ族が一手に担っている背景には，おそらく歴史上，者米谷内の域内流通をタイ族が掌握して
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きた可能性を示唆していると考えられる。
　販売する商品が各民族で異なるのは，民族ごとの生業の違いにも関係しているのではないかと予
想している。例えば露店で野菜を売るのは，アールー族とタイ族である。しかしアールー族が売る
野菜はすべて，村の周囲の菜園畑で露地栽培されたものである。一方タイ族が販売する野菜はトウ
ガラシとピーマンを除くと，動拉や金平などの市で仕入れて，それを者米の市で販売している。聞
き取り調査によるとタイ族は伝統的に野菜作りに熱心ではなく，1950年代以前の者米の市におい
ても，アールー族が主として野菜を販売していたという。
　タイ族は，河谷平野という水田耕作をおこなうのに有利な土地を独占してきた。そのため標高
1，000メートル以上の山地に住み，棚田による水田や焼畑耕作と狩猟採集を複合的におこなってき
たヤオ族や，焼畑，狩猟採集を生業とするクーツォン族と比較すると格段にコメの生産力が高かっ
た。現在でもタイ族は，河谷平野の水田で2期作をおこなっている。1期作目はハイブリッド米を
生産し，それをすべて売って現金収入にあて2期作目には在来種の嬬米を植え自家米用にする。
　今回は市以外の各民族間で，直接おこなわれている交易についてふれなかった。しかしクーツォ
ン族は，現在でもタイ・ハニ・ヤオ族と籐で編んだ籠をコメまたは現金と交換している。1950年
代の調査によれば，クーツォン族は市を通じてではなく，イノシシ，シカ，リスといった野生動物
の肉でもって，コメや衣服と直接に交換していたという。市における各民族の買い物客のうち，ハ
ニ族やタイ族の比率が高く，村数が多いのにも関わらずクーツォン族の比率が低いことも，市にお
ける物の売買の習慣が，各民族によって過去においても現在においても異なっていることを予想さ
せる。いずれにしても河谷平野と山地とでは，生態的な環境が相当に異なる。高度による各民族の
棲み分けは民族間の生業に差異を生み出し，市において売買する商品の差にもつながってきたと考
えられる。
　者米の町では市がたたない日にも常設店が開店しているが，客足は非常に少なく閑散としている。
者米に大勢の人が集まるのは市の日だけである。ではなぜ6日ごとに市を開催する必要があるのだ
ろうか。自動車が利用可能な東西の公道周辺の村では，20キロ以内が者米の市を利用する範囲だ
と考えられる。そして徒歩，または徒歩と自動車を利用して市に通える村は，片道3～4時間，往
復で6～8時間の範囲内である。最も遠くに位置する村では，とても町まで日常的に買い物にくる
ことは不可能である。市の滞留する人数が午前11時にピークに達し，その後急激に減少するのも，
村に帰る時間を考えると午前中に買い物をすませる必要があるからだろう。交通の不便さが，市の
たつ1つに要因になっており，商品を買う側も売る側も，一定の日を設定するほうが便利だという
ことになる。
　この地域の市の歴史を簡単に述べておきたい。人びとによる6日ごと市の日取りは，現在では太
陽暦によって認識されている場合が多い。しかし本来は，十二支の組み合わせによって決まってい
た日取りである。十二支の前半と後半の，子と午の日，丑と未の日，寅と申の日，辰と酉の日，卯
と戌の日，巳と亥の日という6つを組み合わせる。各市の開催日は，組み合わせのどれかに相当さ
せることで，6日に1回の市日を決定できる。例えば者米の市は，丑と未の日に開催される市とし
て，文献によれば少なくとも17世紀の清代までさかのぼることができる。金平県内ではこの十二
支による6日ごと市は，1950年代まで続いてきた。ところが1960年の集団化の開始とともに6日
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ごと市は廃止され，商品の販売はすべて人民公社が管理し1週間に一度の市が開催されるようにな
る。6日ごとの市が者米で再開したのは1989年からである。者米谷に市がたつ背景にはさまざま
な要因が絡んでいると予想されるが，1989年から再び6日ごと市が復活した事実は，現在の者米
谷の市を調査することで，定期市そのものの発生とその要因を探ることが可能だと考えられる。
　最後に，市の機能に関わる問題について述べておきたい。者米で市が開催中に，買い物をほとん
ど何もせず町をただぶらぶら歩き，タバコや酒の試飲だけを楽しむ村人の姿をよくみかける。また，
市で出会った知り合いと食堂で飲み食いを楽しむ姿も多い。アールー族の女性は，質問をすれば片
道3～4時間かけて野菜を背負い市に売りに来るのがどれだけ重労働かを切切と述べる。しかしハ
ニ族の布売りと品物の選択と価格交渉に熱中するあまり，本業の商売がおろそかになる姿は，市と
いう存在が必要な物を売買するだけではなく，彼女たちにとっても楽しみやよろこびの場になって
いることを予感させる。
　人びとの楽しみや遊びといった行動を，数値化したり論証したりすることは難しい。しかし市に
おける人びとの意味がないようにみえるこうした風景のなかに，市に人が引き寄せられる動機を解
き明かすヒントが隠れているように思える。市の研究は，生産，交易，消費，交流，そして人間の
生きる楽しみやよろこびといったさまざまな問題を内包している。者米谷の各民族の生業を今後明
らかにしつつ，市を中心におこなわれている交易の実態を探ることが，この地域の多民族の生活世
界を生き生きと描き出すことにつながると考えられる。そして中国の周辺地域に位置する者米谷の
ミクロの生活世界がどのように変容してきたのかを描き出すことが，結果として国家の周辺地域で
歴史上繰り返しおこってきた地域社会の変容を，マクロな視点から描き出す道に通じる考えている。
謝辞
　フィールド調査は，現地の協力なくしては成立しえない。現在調査が進行している者米谷の人び
とおよび，者米拉砧族郷の郷政府の方々に感謝したい。また中国で長期の調査が可能になったのは，
北京の中央民族大学民族学院・院長である楊聖敏教授の多大の協力があったからである。彼のネッ
トワークを通じて，雲南省での雲南民族大学・副学長である和少英教授との共同研究が可能になっ
た。中央民族大学と雲南民族大学の双方には深く感謝する。
　また今回の市の現地調査においては，雲南民族大学の刀潔助教授に，市での中国語雲南方言とタ
イ語の通訳をお願いした。そして今回の者米の市調査は，篠原徹さんとの共同研究だったことをこ
とわっておきたい。
　「はじめ」に述べたように，現在を生きる人びとの生活世界を研究することは，中国周辺地域の
歴史を理解する上でかかせない作業だと考えている。こういった視点をえたのは，日本学術振興会
未来開拓研究推進事業（代表，東京大学大塚柳太郎教授）によって進められた海南島のリー族調査に
よってであり，その調査にさそってくれたのが海南島プロジェクトリーダーの篠原徹さんであった。
海南島の調査にもし参加していなければ，おそらく新たな視点と方法論の模索も育まれなかったで
あろうし，雲南省における調査も実現しなかっただろう。
　私は海南島の調査を利用して，すでにかなりの数の論文やエッセイ等を発表してきた。しかしこ
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れまで私に大きく学問の方向転換の契機を作り，人類学的調査の方法をフィールドで身をもって示
し，論を組み立てていく過程で膨大な議論の時間をさき，さらに書き上がった論文に対して適切な
意見を述べてくれた篠原徹さんに対して謝辞を書いたことが一度もなかった。ここにこれまでの非
礼を詫び，記して深く感謝の意を表したい。
註
（1）一マリノフスキー以降，アメリカの人類学者が，
メキシコにおいて市の調査を継続していく。その研究
は黒田悦子によると，市の機能を詳細に調査しつつ，
市が農村から生産物を搾取する装置をはたすといった，
メキシコにおける農村がかかえる経済構造の問題を明
らかにしようとする方向へと向かったという［マリノ
フスキー1987コ。
（2）一中心理論とは，クリスタラー　（W．Christaller）
が提唱した理論で，中心地点およびその補完区域から
成る結節地域・市場圏の垂直的集合について論じたも
ので，各上位市場圏は，すぐ下位の市場圏をいくつか
含む階層的配列を示しているという学説のことである。
（3）一標準市場とは，農民が日常的に利用する市場
のことである。スキナーによれば伝統中国では，標準
市場が社会の中核をなしていたという。
（4）　者米拉砧族・老集泰郷は従来一つの郷であっ
たが，1978年に者米拉砧族郷が独立し二つの郷に分離
した。
（5）一クリスチャン・ダニエルスが指摘するように，
後から入植してきた漢民族が少数民族であり，現在こ
の地域の民族に対して使用されている「少数民族」と
いう言葉は適切なものではない［ダニエルス1999］。ま
た，「民族」という言葉自体があいまいである。むしろ
「エスニック・グループ」という方が適切である。しか
し叙述の便宜上，本稿では「少数民族」という言葉を
使用する。雲南省に居住する26の民族と雲南省特有の
少数民族15が居住する。雲南省および省外にも居住す
る民族は，漢族，イ族，チワン（壮）族，ミャオ（苗）族，
回族，ヤオ（瑠）族，チベット（蔵）族，スイ（水）族，モ
ンゴル（蒙古）族，ブイ　（布依）族，満族である。省内
特有の民族には，ペー（白）族，ハニ（恰尼）族，タイ
（俸）族，リス（便仮）族，ラフ族，ワ（眠）族，ナシ（納
西）族，チンポー（景頗）族，アチャン（阿昌）族，プミ
（普米）族，ヌー（怒）族，ドアン（徳昴）族，ジノー（基
諾）族，トールン（独竜）族がいる。
　しかし雲南省内特有の民族というのは，中国国内の
雲南省内に特有であるという意味であり，中国外の東
南アジアに居住する民族も少なくない。その数は，ヤ
オ，チンポー，ハニ，プーランなど16の民族におよぶ。
　26の民族は，平面的だけでなく，高度によってもあ
る程度の棲み分けがおこなわれている。一般的にいわ
れるのは，高原の盆地や河谷平野などには，タイ，ソ
ゥ，回，満，ペー，ナシ，蒙古，アチャン，ブイ，ス
イ族が居住する。中山間地域には，ハニ，ヤオ，ラフ，
ミャオ，ワ，チンポー，プーラン，ドアン，ジノ族が
居住する。さらにそれよりも高度が高い高山では，リ
ス，チベット，プミ，ヌー，トールンなどの民族が居
住するといわれている［謝1999］。
（6）一漢字表記は，それぞれ俸（タイ），姶尼（ハニ），
瑠（ヤオ），古聰（クーツォン），阿魯（アールー），苗
（ミャオ），壮（ジョワン），姶備（ハーベイ）である。
アールー族は，舞（イ）族の一支族であり，クーツォ
ンは拉砧（ラフ）族の一支族である。本稿ではカタカ
ナ表記で民族名を表記する。
（7）一者米拉砧族郷では，1998年から「155工程」
という「扶貧制作」が実施されている。1万人の貧困
ラフ族にたいして，5年間で5千人を貧困から脱出さ
せるという政策である。貧困脱出の基準は，年間一人
あたりのコメ（籾）などの穀物が450キロ以上，現金
収入だと600元（2002年12月現在でおよそ8，000円）
である。
　具体的には，本来，焼畑で陸稲，キャッサバ，トウ
モロコシに頼っていた生業を，水田によるコメの自給
と，換金作物の植え付けを奨励するという政策である。
　そのため山地の水田の開墾がむつかしい場所から，
村を移住させている。村の建設も政府の補助によって
おこなわれている。さらに水田開墾とコメの植え付け
の技術，鍬，鍬などの道具類や，肥料なども援助して
いる。
（8）一国家が公定する56の民族（漢族を含む）に含
まれない民族，独特の言葉をしゃべり，かつては村内
婚しかおこなわれていなかったという。金平県だけで
はなく，雲南省においてハーベイが居住するのはこの
村だけだといわれている。
（9）　米の粉で作ったメン。
（10）一老集塞郷の阿米籠，中塞などで直線距離にす
るとおよそ5キロである。しかし村は標高およそ1，300
mあり，道も曲がりくねっている。筆者も村まで歩いて
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みたが，片道5時間かかった。
（11）　耕転機の後ろに人が乗れる荷台を付けた乗り
物。
（12）　普段から民族衣装を着ているので，普段着と
よぶべきであろう。しかし市での買い物客の特徴を知
る上で，区別が必要なのであえて「民族衣装」という
言葉を使う。
（13）　　現地では，「煙筒」という。直径およそ10～12
センチ，高さ60センチほどのタケを使う。下から20
センチほどのところに直径1センチほどの穴をあけ，
ここに長さ10センチほどの細いタケを入れる。タケの
中には水入れ，刻みタバコはこの細いタケの突端に押
し込み，火をつけて吸う。
（14）　ただしハニ族は，露店ではなく，藍染めの布
を背負い籠に入れ，市内を移動しながら販売している。
かなりの数にのぼるのだが，今回の調査では，正確に
その人数を把握していない。
（15）　サンダルは鼻緒のないものであり，スリッパ
は鼻緒のあるものをさす。
（16）　　中国語では，「杷杷」と書く。精米を餅状にし
て丸く薄くのばし，炭火や鉄板の上で焼いたものをい
う。中に飴を入れる場合もある。麗江など雲南省の北
部地域では，コムギやトウモロコシの粉を練って作っ
たものもやはりバーバーという。
（17）　この調査は，12月15日の市におこなった。
（18）　市に集まる各民族の人数を比較するのだから，
者米拉砧族・老集塞郷の各民族の人口を対比させるの
がもっとも適切な方法である。しかしクーツォン族以
外の各民族の個別の人ロは，公表されていない。その
ためここではやむをえず，村を民族ごとに分類し，そ
れを人口比の代わりとした。
（19）　南科の所在地。今回は市の開催日を把握して
いない。
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To㎜s　v舳Marke鶴：皿e　In缶racdon　of　V諭us　Ethic　Groups廿om血e
Perspective　of　Trade
NISHITANI　Masaru
In　this　paper　I　discuss　the　market　held　once　every　six　days　in　Jinping　Miaozu　Yaozu　Lahuzu
autonomous　prefecture，　Honghe　Hanizu　Yizu　autonomous　state　in　Yunnan　Province。1五rst　establish
the　structure　of　the　market　and　then　examine　the　impact　that　it　has　on　regional　society．
　　The　structure　of　the　market　in　Zhemigu　where　fieldwork　was　conducted　has　revealed　the　exis－
tence　of　four　criteria　fbr　the　fbmla60n　of　a　regular　market．　They　are　the　existence　of　surplus　pro－
duce　which　villagers　are　able　to　sell，廿1eir　inability　to　get　to　distant　urban　areas　which　are　areas　of
large　consumption　because　of　unsuitable　transportation，　the　capability　to　process　produce　at　the
market，　and　the　need　to　transfer　goods　through　intervention　by　vendors　and　the　market　network．
　　Regular　markets　are　able　to　expand　without　recourse　to　na60nal　bounda亘es　or　ethnic　groups．　By
incorporating　the　regional　society　into　the　market　network　the　system　of　regular　markets　makes
available　regional　produce　and　dai旬necessities　brought　in廿om　outside．
　　It　is　not　possible　look　at　the　history　of　regions　on　China’s　peHphery　without　looking　at　the　in且u－
ence　of　China．　This　influence　has　continued　unbroken　since　the　united　Han　state　was　established
approximately　2，000　years　ago．　However，　if　we　attempt　to　paint　a　clear　picture　of　that　influence　us－
ing　not　only　a　political　perspective　but　also　micro　perspectives　related　to　the　region，　combining　the
speciaHeatures　of　the　market　and　this　influence　will　most　likely　reveal　the　transformation　that　has
occurred　in　regions　on　China’s　pedphery．
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